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ENTREVISTA
CON EL DIRECTOR GENERAL
DE INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA se complace en incluir en este nú-
mero unas declaraciones del señor Robles Piquer, Director general
de Información, en torno a la Conmemoración del XXV Aniversario
de la Paz Española.
1. ¿Cuál es en líneas generales la organización que se ha creado
para conmemorar e? XXV Aniversario de la Paz Española?
— Ha sido creada una organización temporal, en dos niveles:
una Junta Interministerial—que el Gobierno instituyó por Decreto
de 26 de septiembre de 1963—bajo la presidencia del Ministro de
Información y Turismo, y una Comisaría General que el mismo
Decreto encomendó al Director general de Información y que ha
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estado asistida por una Oficina Técnica establecida en el citado Mi-
nisterio y compuesta por algunos funcionarios del mismo y un reduci-
do número de colaboradores eventuales.
2. ¿En qué medida han participado los diferentes Ministerios
y Organismos de la Administración Pública y cómo se ha logrado la
coordinación entre todos?
— Todos los Ministerios han participado en la campaña conme-
moradora, puesto que todos ellos—lo mismo que la Secretaría Ge-
neral del Movimiento y el Ayuntamiento de Madrid— han enviado
vocales a la Junta Interministerial en la que han realizado una
notable y eficaz labor. Por otra parte, los diversos Departamentos
y Organismos públicos han colaborado a la campaña con verdadero
entusiasmo y con plena conciencia de su importancia nacional. Me
parece justo aludir especialmente a los señores Vocales que han pre-
sidido sendas Comisiones—don José María López Valencia y don
José María Hernández Sampelayo—o que han desempeñado las
Subcomisarías: don José Luis Taboada, don José Luis Torroba y
don Luis González Robles. La coordinación se ha realizado muy fá-
cilmente, tanto en el trabajo diario como en las sesiones plenarias
de la Junta, que ha presidido siempre el Ministro de Información
y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, asistido por el Vicepresidente
y Subsecretario del Departamento, don Pío Cabanillas.
3. ¿Qué actividades y realizaciones incluye fundamentalmente el
programa de la Conmemoración?
— Siendo imposible resumirlos en un breve espacio me remito
a la Memoria que presentará la Comisaría General de la Conmemo-
ración antes de finalizar el año actual. Sin embargo, recordaré que
se ha trabajado en tres direcciones: organizando y ayudando a actos
públicos de toda índole—religiosos, políticos, culturales, deportivos,
etcétera,— relacionados con la efemérides; montando la gran expo-
sición titulada «España 64» y numerosas exposiciones monográficas,
sin plvidar las simultáneas que se han celebrado en tres mil lugares
de España y en el extranjero, con base en los ciento cincuenta car-
teles que todo el país conoce; y editando numerosas publicaciones
4. ¿Cuáles son, en concreto, las publicaciones que van a editarse?
— Se han editado ya, o van a editarse, libros como El Gobierno
informa, los cincuenta y dos volúmenes de la colección España en
Paz, la antología titulada Pensamiento político de Franco, los artícu-
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los de los escritores galardonados en dos concursos ya celebrados, la
lujosa obra titulada La España de cada provincia, en la que colabo-
ran más de cincuenta escritores y otros tantos pintores; estudios
como el catálogo de documentales cinematográficos oficiales que
acaba de aparecer, una singular y rica edición de El Quijote, con
ilustraciones de Herreros; el folleto España hoy, que reproduce y
comenta la colección de carteles informativos y el importante estu-
dio que preparó la Presidencia del Gobierno sobre el desarrollo prác-
tico de los Principios Fundamentales del Movimiento. Abusaría de
esta Revista si enumerara todas las publicaciones realizadas con este
motivo.
5. ¿Qué publicaciones, de todas estas, tienen un mayor intzrés
desde el punto de vista de facilitar un amplio conocimiento de la
realidad de nuestra Administración Pública?
— De todas ellas responden más al sentido de esta pregunta las
dos que he enumerado en primer lugar. El Gobierno informa nos
ofrece un panorama de lo que ha realizado en estos veinticinco años
la Administración Pública a escala nacional y de lo que, con ella,
ha logrado la iniciativa privada. Cada uno de los volúmenes de la
colección «España en Paz» se refiere a una provincia y explica,
sobre índices análogos, la realidad de ésta, dedicando uno de sus
capítulos a la estructura social y administrativa.
6. ¿Cuál es el contenido general del libro El Gobierno informa
y qué valor tiene para comprender mejor las actividades concretas
llevadas a cabo por la Administración española?
— El Gobierno informa se compone de cuatro volúmenes, cada
uno de los cuales se aproxima al millar de páginas e incluye abun-
dantes gráficos y fotografías. Están dedicados, respectivamente, a los
siguientes temas: «Política de Paz», que trata de la Jefatura del Es-
tado, la Presidencia del Gobierno, el Movimiento Nacional, los Asun-
tos Exteriores y la Gobernación del país; «Sociedad española», que
se refiere a la Justicia, la Educación Nacional, el Trabajo, la Infor-
mación y el Turismo y la Vivienda; «Defensa nacional», que afecta
al Ejército, las Fuerzas Navales y la Aviación, y «Nueva economía»,
que se compone de capítulos sobre Hacienda, Obras Públicas, In-
dustria, Agricultura y el Comercio. El libro ha sido redactado por
técnicos de todos los Ministerios, cuya labor me ha correspondido
coordinar y dirigir, y lo publicó la Editora Nacional, que ha impreso
además fascículos separados por cada uno de los Ministerios.
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7. Desde el punto de vista de relaciones públicas, ¿qué efecto ha
tenido la campaña dz difusión de los XXV Años de Paz y qué reper-
cusiones puede producir en el futuro para una mejora de las rela-
ciones entre la Administración y los administrados?
— Esta campaña ha logrado un considerable efecto en la opi-
nión pública que ha apreciado ciertamente los grandes beneficios
derivados de esta paz larga, fecunda y creadora. Puedo asegurarle
que sus mismos promotores nos sorprendemos a menudo al compro-
bar el grado de penetración que el lema de los XXV Años de la Paz
Española ha alcanzado en la conciencia nacional, sin distinción de
capas sociales ni siquiera de opiniones personales. Hacia el futuro
creo que la campaña puede servir para afianzar en los españoles la
convicción de que sólo una armonía que supere los conflictos y las
diferencias en aras de la paz, asi como una estrecha cooperación de
los particulares con la Administración, pueden proporcionarnos esos
segundos veinticinco años de paz a que se refirió el Jefe del Estado,
primer artífice de esta paz, cuando recibió a los miembros de la
Junta Interministerial.
